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ãîëîâêè âûïîëíåí â âèäå ïðèæèìíûõ áàøìàêîâ è
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(54) APPARATUS FOR REMOVING INTERNAL FLASH IN STRAIGHT-SEAM ELECTRICALLY
WELDED TUBES
(57) Abstract: 
FIELD: production of straight-seam
electrically welded tubes, possibly apparatuses
for removing internal flash in lengthwise welded,
mainly large-diameter tubes.
SUBSTANCE: apparatus includes housing rigidly
joined with tie rod; cutter head; supporting
roller mounted in base of housing; restricting
rollers; mechanism for pressing cutter having
hydraulic cylinder and lever engaged with rod of
hydraulic cylinder. Mechanism for pressing cutter
is provided with two-arm balancer mounted with
possibility of rotation by means of articulation
joint assembly on end of lever jointly coupled
with housing. Cutter head is provided at least
with three radially arranged cutters and it is
mounted onto two-arm balancer between restricting
rollers. Rod is joined with lever through hinge
and through said hinge it acts upon two-arm
balancer for pressing cutter head and cutter to
tube. Mechanism for rotating cutter head is in
the form of rack transmission having gear wheel
rigidly mounted on lengthwise axis of cutter head
and engaged with rack through second hydraulic
cylinder. Member for locking position of cutter
head axle is in the form of pressing shoes and
third hydraulic cylinder joined through
connecting rod with axle.
EFFECT: increased time period of cutter head
operation due to possibility of changing cutters
without interrupting welding process and process
for removing flash.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ïðîèçâîäñòâó ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ òðóá è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî â óñòðîéñòâàõ äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â ïðîäîëüíî-ñâàðíûõ òðóáàõ
ïðåèìóùåñòâåííî áîëüøîãî äèàìåòðà.
Îäíîé èç âàæíûõ ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ ïðè ñðåçàíèè âíóòðåííåãî ãðàòà,  âë åòñ 
íåîáõîäèìîñòü çàìåíû ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà â ñâ çè ñ åãî èçíîñîì, ÷òî ñâ çàíî ñî
çíà÷èòåëüíûìè çàòðàòàìè âðåìåíè êàê íà óñòàíîâêó èíñòðóìåíòà, òàê è íàñòðîéêó
óñòðîéñòâà äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà.
Óâåëè÷åíèå ðåñóðñà ðàáîòû ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà ðåøàþò ïîâûøåíèåì åãî ñòîéêîñòè
ïóòåì óñîâåðøåíñòâîâàíè  ôîðìû ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà èëè óñëîâèé åãî ðàáîòû.
Îäíàêî ïîâûøåíèå ñòîéêîñòè ðåçöà íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ñðîê åãî ðàáîòû.
Èçâåñòíî óñòðîéñòâî äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà ñî ñâàðíîãî øâà, ñîäåðæàùåå
êîðïóñ, ñîåäèíåííûé ïîñðåäñòâîì ò ãè ñ ãèäðîïðèâîäîì, ðàäèàëüíî ðàñïîëîæåííûå â
êîðïóñå ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñòóïàòåëüíîãî è âðàùàòåëüíîãî äâèæåíè  ðåçöåäåðæàòåëè ñ
ïîäïðóæèíåííûìè íîæàìè ñ íàêëîííûìè ðåæóùèìè ýëåìåíòàìè, âûïîëíåííûìè ñ
ïëàâíûì óìåíüøåíèåì ïî èõ äëèíå ïåðåäíåãî óãëà, èìåþùåãî ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ïðè
âåðøèíå íîæåé, ïðè ýòîì íîæè ðàñïîëîæåíû â îäíîì ð äó ïî îêðóæíîñòè ñ çàçîðîì,
âûïîëíåííûì ïîä óãëîì ê îáðàçóþùåé çàäíåé ïîâåðõíîñòè ðåæóùèõ ýëåìåíòîâ (ñì.
àâòîðñêîå ñâèäåòåëüñòâî ÑÑÑÐ ¹1348120, 4 Â 23 Ê 31/06, «Ðåæóùèé èíñòðóìåíò äë 
óäàëåíè  ãðàòà» îïóáëèêîâàííîå 30.10.1987 ã.).
Êîíñòðóêòèâíîå âûïîëíåíèå ðåæóùèõ ýëåìåíòîâ è èõ óñòàíîâêà â èçâåñòíîì
ìíîãîðåçöîâîì èíñòðóìåíòå â êàêîé-òî ìåðå ïîâûøàåò ñòîéêîñòü ðåæóùèõ êðîìîê. Îäíàêî
â ñâ çè ñ òåì, ÷òî ðåæóùèå ýëåìåíòû, óäàë þùèå ãðàò ïîñëå êîíòàêòíîé ñòûêîâîé ñâàðêè,
ðàáîòàþò âñå îäíîâðåìåííî, òî ïðè âûõîäå èç ñòðî  õîò  áû îäíîãî èç íèõ, íåîáõîäèìî
èçâëåêàòü óñòðîéñòâî èç òðóáû è ïðîèçâîäèòü çàìåíó ýòîãî èëè âñåõ ðåæóùèõ ýëåìåíòîâ.
Èçâåñòíî óñòðîéñòâî äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â ñâàðíûõ òðóáàõ, ñîäåðæàùåå
øòàíãó, øàðíèðíî ñîåäèíåííûé ñ íåé êîðïóñ ìíîãîðåçöîâîãî èíñòðóìåíòà ñ æåñòêî
çàêðåïëåííûìè íà íåì ðåçöàìè, ðåæóùèå êðîìêè êîòîðûõ óñòàíîâëåíû ñ ðàâíûì øàãîì,
âåðõíèå îïîðíûå ðîëèêè è íèæíèé îïîðíûé ðîëèê ñ ðàáî÷èì ó÷àñòêîì ïîñòî ííîãî
ìàêñèìàëüíîãî ðàäèóñà è ñ õîëîñòûì ó÷àñòêîì ïîñòî ííîãî ìèíèìàëüíîãî ðàäèóñà è äâóì 
ïåðåõîäíûìè çîíàìè (ñì. àâòîðñêîå ñâèäåòåëüñòâî ÑÑÑÐ ¹1680403, 5 Â 21 Ñ 37/08
«Óñòðîéñòâî äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ»,
îïóáëèêîâàííîå 03.05.89 ã.).
Â èçâåñòíîì óñòðîéñòâå óâåëè÷åíèå âðåìåíè ðàáîòû ðåçöîâ äî èõ çàìåíû
îñóùåñòâë åòñ  çà ñ÷åò óëó÷øåíè  óñëîâèé èõ ðàáîòû ïóòåì óìåíüøåíè  íàãðåâà ðåçöîâ
ïðè îáåñïå÷åíèè öèêëè÷åñêîé ðàáîòû «ñðåçàíèå ãðàòà - îòäûõ». Îäíàêî ïîâûøåíèå
ñòîéêîñòè ðåçöîâ, êàê è â âûøåóêàçàííîì àíàëîãå, íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ñðîê
ðàáîòû óñòðîéñòâà äî çàìåíû îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ðåçöîâ, êîòîðóþ ìîæíî ïðîèçâåñòè
òîëüêî ïðè âûâîäå óñòðîéñòâà èç òðóáû, ÷òî ïðè íåïðåðûâíîé ñâàðêå òðóá áîëüøîé äëèíû
ñîïð æåíî ñ áîëüøèìè òðóäíîñò ìè.
Íåäîñòàòêîì èçâåñòíîãî ãðàòîñíèìàòåë   âë åòñ  òî, ÷òî íà ðåçöû, ðàñïîëîæåííûå íà
êîíñîëüíîì ó÷àñòêå êîðïóñà, âîçäåéñòâóþò áîëüøèå èíåðöèîííûå ñèëû çà ñ÷åò
ïðåîäîëåíè  ïðè ïîäæèìå ðåçöîâ âåñà êîðïóñà ãðàòîñíèìàòåë  è óñèëè  ðåçà. Ýòî
çàòðóäí åò âûäåðæèâàòü ðàâíîìåðíîñòü ñðåçàåìîãî ñëî , ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñ 
íà êà÷åñòâå óäàëåíè  ãðàòà îñîáåííî íà òðóáàõ áîëüøîãî äèàìåòðà.
Êðîìå òîãî, îíî íå ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî ïðè íåïðåðûâíîé ñâàðêå òðóá, íàïðèìåð
òîêàìè âûñîêîé ÷àñòîòû, ïðè îäíîâðåìåííîì óäàëåíèè ãðàòà, òàê êàê öèêëè÷åñêîå
îòêëîíåíèå îñè êîðïóñà îò îñè òðóáû è øòàíãè ìîæåò âûçâàòü â ïðîöåññå ñâàðêè ÒÂ×
ïî âëåíèå äåôåêòîâ â ñâàðíîì øâå, ñâ çàííûõ ñ óâåëè÷åíèåì òîêîâ ðàññåèâàíè  ïî
ïåðèìåòðó òðóáû è äåñòàáèëèçàöèåé ñâàðíîãî òîêà èç-çà óâåëè÷åíè  çàçîðà ìåæäó òðóáîé
è ôåððèòîâûì ñåðäå÷íèêîì.
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè  âë åòñ  ãðàòîñíèìàòåëü äë  óäàëåíè 
âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ, ñîäåðæàùèé æåñòêî
ñîåäèíåííûé ñî øòàíãîé êîðïóñ, ñíàáæåííûé îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè è êîíñîëüíî
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ðàñïîëîæåííîé ðåçöîâîé ãîëîâêîé ñ ôàñîííûì ðåçöîì, ìåõàíèçì ïîäæèìà ðåçöà,
âêëþ÷àþùèé ãèäðîöèëèíäð è ðû÷àã, âçàèìîäåéñòâóþùèé ñî øòîêîì ãèäðîöèëèíäðà, ïðè
ýòîì îäèí êîíåö ðû÷àãà øàðíèðíî ñîåäèíåí ñ êîðïóñîì, à äðóãîé êîíåö ñíàáæåí îïîðíûì
ðîëèêîì (ñì. ðåêëàìíûé ïðîñïåêò SAAR-HARTMETALL UND WERKZEUGE, GMBH,
«Ãðàòîñíèìàòåëü ñ ãèäðàâëè÷åñêèì ïðèâîäîì òèïà RI-HN», îïóáëèêîâàííûé â 2004 ãîäó.).
Â èçâåñòíîì ãðàòîñíèìàòåëå, â ñëó÷àå èçíîñà ðàáî÷åé ÷àñòè êðóãëîé êðîìêè ôàñîííîãî
ðåçöà, ïîñëåäíèé ïîâîðà÷èâàþò, è ðåçåö ðàáîòàåò äðóãîé ÷àñòüþ êðóãëîé êðîìêè, ÷òî
óâåëè÷èâàåò âðåì  äî åãî çàìåíû. Íî äë  òîãî ÷òîáû ïîâåðíóòü ðåçåö â òðóáå
íåïðåðûâíîé äëèíû, íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü ïðîöåññ ñâàðêè, âûðåçàòü â òðóáå
òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå è ÷åðåç íåãî ïðîèçâåñòè ïîâîðîò èëè çàìåíó ðåçöà, ÷òî
çàíèìàåò äëèòåëüíîå âðåì . Ïðè ýòîì ó÷àñòîê òðóáû ñ òåõíîëîãè÷åñêèì îòâåðñòèåì è
äåôåêòíûì ñâàðíûì øâîì â ìåñòå îñòàíîâêè è ïîâòîðíîãî íà÷àëà ñâàðêè óäàë åòñ  â
îòõîä.
Íåäîñòàòêîì èçâåñòíîãî ãðàòîñíèìàòåë   âë åòñ  òàêæå òî, ÷òî íà êîíñîëüíî
ðàñïîëîæåííûé ðåçåö âîçäåéñòâóþò áîëüøèå èíåðöèîííûå ñèëû çà ñ÷åò ïðåîäîëåíè 
ìåõàíèçìîì ïîäæèìà ðåçöà íå òîëüêî óñèëè  ðåçà, íî è áîëüøîãî âåñà êîðïóñà
ãðàòîñíèìàòåë . Ýòî çàòðóäí åò âûäåðæèâàòü çàäàííóþ âåëè÷èíó ñðåçàåìîãî ñëî  è
óõóäøàåò óñëîâè  ðàáîòû ìåõàíèçìà ïîäæèìà ðåçöà.
Êðîìå òîãî, â ïðîöåññå ñâàðêè ÒÂ× ïðè èçìåíåíèè ïîëîæåíè  êîðïóñà ïî îòíîøåíèþ ê
îñè òðóáû ïðè ïåðåõîäå îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè ïîïåðå÷íîãî ñâàðíîãî øâà èëè â
ñëó÷àå ïàäåíè  äàâëåíè  â ãèäðîöèëèíäðå ïðîèñõîäèò îñåâîå ñìåùåíèå êîðïóñà, ÷òî
ìîæåò âûçâàòü, êàê è â âûøåóêàçàííîì àíàëîãå, äåôåêòû â ñâàðíîì øâå.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò çà âë åìîãî èçîáðåòåíè  ïðåäóñìàòðèâàåò óâåëè÷åíèå âðåìåíè
ðàáîòû ðåçöîâîé ãîëîâêè ïóòåì çàìåíû ðåçöîâ áåç îñòàíîâêè ïðîöåññà ñâàðêè è óäàëåíè 
ãðàòà, ñíèæåíèå îòõîäîâ ìåòàëëà, à òàêæå ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ðàáîòû ìåõàíèçìà
ïîäæèìà ðåçöà.
Óêàçàííûé òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â ãðàòîñíèìàòåëå äë  óäàëåíè 
âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ, ñîäåðæàùåì êîðïóñ, æåñòêî
ñîåäèíåííûé ñî øòàíãîé, ðåçöîâóþ ãîëîâêó, îïîðíûé ðîëèê, îãðàíè÷èòåëüíûå ðîëèêè,
ìåõàíèçì ïîäæèìà ðåçöà, âêëþ÷àþùèé ãèäðîöèëèíäð è ðû÷àã, âçàèìîäåéñòâóþùèé ñî
øòîêîì ãèäðîöèëèíäðà, ïðè ýòîì ðû÷àã ñ îäíîãî êîíöà øàðíèðíî ñîåäèíåí ñ êîðïóñîì,
ñîãëàñíî èçîáðåòåíèþ îí ñíàáæåí ìåõàíèçìîì ïîâîðîòà ðåçöîâîé ãîëîâêè, âûïîëíåííûì â
âèäå ðåå÷íîé ïåðåäà÷è, è âçàèìîäåéñòâóþùåãî ñ íåé âòîðîãî ãèäðîöèëèíäðà, ìåõàíèçì
ïîäæèìà ðåçöà ñíàáæåí äâóïëå÷èì áàëàíñèðîì, øàðíèðíî óñòàíîâëåííûì íà äðóãîì êîíöå
ðû÷àãà, ðåçöîâà  ãîëîâêà ñíàáæåíà, ïî ìåíüøåé ìåðå, òðåì  ðàäèàëüíî ðàñïîëîæåííûìè
ðåçöàìè è óñòàíîâëåíà íà äâóïëå÷åì áàëàíñèðå ìåæäó îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè, ïðè
ýòîì äâóïëå÷èé áàëàíñèð ñíàáæåí ôèêñàòîðîì ïîëîæåíè  îñè ðåçöîâîé ãîëîâêè,
âûïîëíåííûì â âèäå ïðèæèìíûõ áàøìàêîâ è òðåòüåãî ãèäðîöèëèíäðà, à îïîðíûé ðîëèê
çàêðåïëåí â îñíîâàíèè êîðïóñà.
Íàëè÷èå äâóïëå÷åãî áàëàíñèðà, øàðíèðíî çàêðåïëåííîãî íà êîíöå ðû÷àãà ìåõàíèçìà
ïîäæèìà ðåçöà, è êðåïëåíèå îïîðíîãî ðîëèêà â îñíîâàíèè êîðïóñà ïîçâîë åò èñêëþ÷èòü
äåéñòâèå áîëüøèõ èíåðöèîííûõ ñèë íà ðåçåö çà ñ÷åò òîãî, ÷òî äåéñòâèå âåñà êîðïóñà
ïåðåíåñåíî ñ ìåõàíèçìà ïîäæèìà ðåçöà è øòîêà ãèäðîöèëèíäðà íà îïîðíûé ðîëèê,
çàêðåïëåííûé â îñíîâàíèè êîðïóñà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü ïîäæèìà ðåçöà è
ðàâíîìåðíîñòü ñðåçàåìîãî ñëî  ãðàòà, à òàêæå óëó÷øàåò óñëîâè  ðàáîòû ìåõàíèçìà
ïîäæèìà ðåçöà.
Ðàñïîëîæåíèå îãðàíè÷èòåëüíûõ ðîëèêîâ íà êîíöàõ äâóïëå÷åãî áàëàíñèðà, à ðåçöîâîé
ãîëîâêè ìåæäó îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè ïîçâîë åò çà ñ÷åò ñàìîóñòàíàâëèâàíè 
äâóïëå÷åãî áàëàíñèðà ðàâíîìåðíî è áîëåå ïëàâíî ïîäæèìàòü ðåçåö â ïðîöåññå åãî ðàáîòû
è áîëåå òî÷íî îáåñïå÷èâàòü çàäàííóþ òîëùèíó ñðåçàåìîãî ñëî  ìåòàëëà, ÷òî ïîâûøàåò
êà÷åñòâî óäàëåíè  ãðàòà.
Íàëè÷èå íà ðåçöîâîé ãîëîâêå, óñòàíîâëåííîé ñ âîçìîæíîñòüþ îñåâîãî ïîâîðîòà
ïîñðåäñòâîì ðåå÷íîé ïåðåäà÷è, òðåõ ðàäèàëüíî ðàñïîëîæåííûõ ðåçöîâ ïîçâîë åò áåç
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îñòàíîâêè ïðîöåññîâ ñâàðêè è óäàëåíè  ãðàòà ïðîèçâîäèòü ïîâîðîò ðåçöîâîé ãîëîâêè è
óñòàíàâëèâàòü â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå âòîðîé, à çàòåì è òðåòèé ðåçöû, ÷òî â òðè ðàçà
óâåëè÷èâàåò âðåì  ðàáîòû ãðàòîñíèìàòåë  äî âûõîäà èç ñòðî  âñåõ ðåçöîâ íà ðåçöîâîé
ãîëîâêå.
Íàëè÷èå ìåõàíèçìà ïîâîðîòà ðåçöîâîé ãîëîâêè è ôèêñàòîðà ïîëîæåíè  îñè ðåçöîâîé
ãîëîâêè, âûïîëíåííîãî â âèäå ïðèæèìíûõ áàøìàêîâ, ïîä äåéñòâèåì òðåòüåãî
ãèäðîöèëèíäðà ïîçâîë åò áûñòðî ïåðåóñòàíàâëèâàòü ðåçöû è íàäåæíî èõ ôèêñèðîâàòü â
ðàáî÷åì ïîëîæåíèè, ÷òî óâåëè÷èâàåò â òðè ðàçà âðåì  ðàáîòû ãðàòîñíèìàòåë  áåç
îñòàíîâêè ïðîöåññîâ ñâàðêè è óäàëåíè  ãðàòà.
Òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, ñîâïàäàþùèõ ñ ñîâîêóïíîñòüþ ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ
èçîáðåòåíè , íå âû âëåíî, ÷òî ïîçâîë åò ñäåëàòü âûâîä î ñîîòâåòñòâèè èçîáðåòåíè 
óñëîâèþ ïàòåíòîñïîñîáíîñòè «íîâèçíà».
Çà âë åìûå ñóùåñòâåííûå ïðèçíàêè èçîáðåòåíè , ïðåäîïðåäåë þùèå ïîëó÷åíèå
óêàçàííîãî òåõíè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà,  âíûì îáðàçîì íå ñëåäóþò èç óðîâí  òåõíèêè, ÷òî
ïîçâîë åò ñäåëàòü âûâîä î ñîîòâåòñòâèè èçîáðåòåíè  óñëîâèþ ïàòåíòîñïîñîáíîñòè
«èçîáðåòàòåëüñêèé óðîâåíü».
Óñëîâèå ïàòåíòîñïîñîáíîñòè «ïðîìûøëåííà  ïðèìåíèìîñòü» ïîäòâåðæäåíî íà ïðèìåðå
êîíêðåòíîãî âûïîëíåíè  ãðàòîñíèìàòåë  äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ
ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ.
Íà ôèã.1 ïîêàçàí îáùèé âèä ãðàòîñíèìàòåë  äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â
ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ, íà ôèã.2 ïîêàçàíî ñå÷åíèå ïî À-À ôèã.1, íà ôèã.3
ïîêàçàíî ñå÷åíèå ïî Â-Â ôèã.1.
Ãðàòîñíèìàòåëü äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ
ñîäåðæèò êîðïóñ 1, æåñòêî ñîåäèíåííûé ñî øòàíãîé 2, ðåçöîâóþ ãîëîâêó 3, îïîðíûé ðîëèê
4, çàêðåïëåííûé â îñíîâàíèè êîðïóñà 1, îãðàíè÷èòåëüíûå ðîëèêè, 5, ìåõàíèçì ïîäæèìà
ðåçöà, âêëþ÷àþùèé ãèäðîöèëèíäð 6 è ðû÷àã 7, âçàèìîäåéñòâóþùèé ñî øòîêîì 8
ãèäðîöèëèíäðà 6. Ìåõàíèçì ïîäæèìà ðåçöà ñíàáæåí äâóïëå÷èì áàëàíñèðîì 9,
óñòàíîâëåííûì ñ âîçìîæíîñòüþ ïîâîðîòà ïîñðåäñòâîì øàðíèðà 10 íà êîíöå ðû÷àãà 7,
øàðíèðíî ñîåäèíåííîãî ñ êîðïóñîì 1. Ðåçöîâà  ãîëîâêà 3 ñíàáæåíà, ïî ìåíüøåé ìåðå,
òðåì  ðàäèàëüíî ðàñïîëîæåííûìè ðåçöàìè 11 è óñòàíîâëåíà íà äâóïëå÷åì áàëàíñèðå 9
ìåæäó îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè 5. Øòîê 8 ñîåäèíåí ñ ðû÷àãîì 7 øàðíèðîì 12 è ÷åðåç
íåãî âîçäåéñòâóåò íà äâóïëå÷èé áàëàíñèð 9, ïðèæèìà  ðåçöîâóþ ãîëîâêó 3 è ðåçåö 11 ê
òðóáå 13. Ìåõàíèçì ïîâîðîòà ðåçöîâîé ãîëîâêè 3 âûïîëíåí â âèäå ðåå÷íîé ïåðåäà÷è,
âêëþ÷àþùåé øåñòåðíþ 14, æåñòêî çàêðåïëåííóþ íà ïðîäîëüíîé îñè 15 ðåçöîâîé ãîëîâêè 3
è âçàèìîäåéñòâóþùóþ ñ ðåéêîé 16 ïîñðåäñòâîì âòîðîãî ãèäðîöèëèíäðà 17. Äâóïëå÷èé
áàëàíñèð 9 ñíàáæåí ôèêñàòîðîì ïîëîæåíè  îñè 15 ðåçöîâîé ãîëîâêè 3, âûïîëíåííûì â
âèäå ïðèæèìíûõ áàøìàêîâ 18 è òðåòüåãî ãèäðîöèëèíäðà 19, ñîåäèíåííîãî ïîñðåäñòâîì
øàòóíà 20 ñ îñüþ 21, íà êîòîðîé ïðè ïîìîùè ðåçüáû óñòàíîâëåíû ïðèæèìíûå áàøìàêè 18.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Óñòàíàâëèâàþò ðåçöû 11 íà ðåçöîâóþ
ãîëîâêó 3, âûñòàâë   èõ ïî âûñîòå îòíîñèòåëüíî îãðàíè÷èòåëüíûõ ðîëèêîâ 5 è çàêðåïë þò
èõ. Ðàçæèìàþò ïðèæèìíûå áàøìàêè 18 ïóòåì ïîâîðîòà îñè 21 øàòóíîì 20 ïîä äåéñòâèåì
òðåòüåãî ãèäðîöèëèíäðà 19. Ïîâîðà÷èâàþò îñü 15 ðåçöîâîé ãîëîâêè 3 òàê, ÷òîá îäèí èç
ðåçöîâ áûë ðàñïîëîæåí íàïðîòèâ ìåñòà ñòûêà òðóáû 13. Ïîâîðîò îñè 15 è ðåçöîâîé
ãîëîâêè 3 îñóùåñòâë þò ïîñðåäñòâîì øåñòåðíè 14, ðåéêè 16, êîòîðà  ïåðåìåùàåòñ 
âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíî ïîä äåéñòâèåì âòîðîãî ãèäðîöèëèíäðà 17. Ôèêñèðóþò îñü 15 â
ýòîì ïîëîæåíèè ïðèæèìíûìè áàøìàêàìè 18 ïóòåì ïîâîðîòà îñè 21 øàòóíîì 20 ïîä
äåéñòâèåì òðåòüåãî ãèäðîöèëèíäðà 19 â îáðàòíóþ ñòîðîíó. Ïðîèçâîä ò ïðåäâàðèòåëüíóþ
íàñòðîéêó ïîëîæåíè  äâóïëå÷åãî áàëàíñèðà 9 ïðè ïîìîùè ãèäðîöèëèíäðà 6, øòîê 8
êîòîðîãî ÷åðåç øàðíèð 12 ïîäíèìàåò ðû÷àã 7 è çàêðåïëåííûé íà åãî êîíöå äâóïëå÷èé
áàëàíñèð 9. Ïðè ïîìîùè øòàíãè 2 ââîä ò êîðïóñ 1 â òðóáó 13. Ãèäðîöèëèíäðîì 6
ïðîèçâîä ò îêîí÷àòåëüíóþ íàñòðîéêó ïîëîæåíè  ðåçöîâîé ãîëîâêè 3 îòíîñèòåëüíî òðóáû
13. Ïðè ýòîì äâóïëå÷èé áàëàíñèð 9, ïîâîðà÷èâà ñü íà øàðíèðå 10, òî÷íî óñòàíàâëèâàåòñ 
íà òðóáó ïðè ïîìîùè îãðàíè÷èòåëüíûõ ðîëèêîâ 5. Çàòåì ïðîèçâîä ò ñâàðêó ñòûêà è ïðè
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ïåðåìåùåíèè òðóáû 13 âäîëü îñè óäàë þò ãðàò ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû òðóáû 13.
Â ñëó÷àå èçíîñà ðåçöà, ÷òî îïðåäåë þò ïî ïðèáîðó (íå ïîêàçàí íà ÷åðòåæå), ðàçæèìàþò
ïðèæèìíûå áàøìàêè 18, ïîâîðà÷èâà  îñü 21 ïðè ïîìîùè ãèäðîöèëèíäðà 19, øàòóíà 20,
îðèåíòèðó  âòîðîé, à çàòåì è òðåòèé ðåçöû 11 íàïðîòèâ ñâàðíîãî øâà ïóòåì ïîâîðîòà îñè
15 è ðåçöîâîé ãîëîâêè 3. Ôèêñèðóþò â òàêîì ïîëîæåíèè îñü 15 è ðåçöîâóþ ãîëîâêó 3
ïðèæèìíûìè áàøìàêàìè 18, ñõîä ùèìèñ  íà îñè 21 ïîä äåéñòâèåì òðåòüåãî
ãèäðîöèëèíäðà 19 è øàòóíà 20, è ïðîäîëæàþò óäàëåíèå ãðàòà.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ãðàòîñíèìàòåëü äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ
òðóáàõ, ñîäåðæàùèé êîðïóñ, ðåçöîâóþ ãîëîâêó, îïîðíûé ðîëèê, îãðàíè÷èòåëüíûå ðîëèêè,
ìåõàíèçì ïîäæèìà ðåçöà, âêëþ÷àþùèé ãèäðîöèëèíäð è ðû÷àã, âçàèìîäåéñòâóþùèé ñî
øòîêîì ãèäðîöèëèíäðà, ïðè ýòîì ðû÷àã ñ îäíîãî êîíöà øàðíèðíî ñîåäèíåí ñ êîðïóñîì,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî îí ñíàáæåí ìåõàíèçìîì ïîâîðîòà ðåçöîâîé ãîëîâêè, âûïîëíåííûì
â âèäå ðåå÷íîé ïåðåäà÷è è âçàèìîäåéñòâóþùåãî ñ íåé âòîðîãî ãèäðîöèëèíäðà, ìåõàíèçì
ïîäæèìà ðåçöà ñíàáæåí äâóïëå÷èì áàëàíñèðîì, øàðíèðíî óñòàíîâëåííûì íà äðóãîì êîíöå
ðû÷àãà, ðåçöîâà  ãîëîâêà ñíàáæåíà, ïî ìåíüøåé ìåðå, òðåì  ðàäèàëüíî ðàñïîëîæåííûìè
ðåçöàìè è óñòàíîâëåíà íà äâóïëå÷åì áàëàíñèðå ìåæäó îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè, ïðè
ýòîì äâóïëå÷èé áàëàíñèð ñíàáæåí ôèêñàòîðîì ïîëîæåíè  îñè ðåçöîâîé ãîëîâêè,
âûïîëíåííûì â âèäå ïðèæèìíûõ áàøìàêîâ è òðåòüåãî ãèäðîöèëèíäðà, à îïîðíûé ðîëèê
çàêðåïëåí â îñíîâàíèè êîðïóñà.
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